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Ez a világválság hazánkat is elérte s ipari, kereskedelmi, 
főleg azonban a mezőgazdaságban súlyos megpróbáltatá­
sokkal járt. Végre 1938-ban sikerült helyreállítani az ál­
lamháztartás egyensúlyát s a Szent István-év meghozta az 
igazság hajnalának első fénysugarait... Repedezni kezdett 
a trianoni bilincs s bá la  nagy külföldi barátainknak, az 
első darab m ár le is törött belőle. Az egész m agyarság  
feledhetetlen öröm ujjongással fogadta a fegyver nélkül 
visszatért, visszacsatolt Felvidéket! Az igazság hajnala el­
érkezett s mi rendületlen bittel ostrom oljuk első szent 
Királyunk s égi közbenjárónk, a Magyarok Nagyasszonyá­
nak segítségét, hogy mindennapi imánk:
m ielőbb beteljesüljön!
111. Összefoglalás. Csak úgy tudunk ellenségeink fölé 
kerekedni, ha ifjúságunk tudásban, ép testben, erős aka­
ratban és a munka szeretetében felülm úlja a környező el­
lenséges államok ifjúságát. Mert egy lélekben erős, eré­
nyekben gazdag, lovagias nemzetet erőszakkal ideig-óráig 
el lehet ugyan nyomni, de akaraterejét megtörni, erköl­
csi értékeit és történelmi igazságokon alapuló törekvéseit 
örökké elhomályosítani: soha!
Hiszek egy isteni örök igazságban: 
Hiszek Magyarország feltámadásában!
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A z Ur Jézusnak 
Tiszta, szent képe 
Úgy áll még előttem, 
Ahogy édes anyám 
Szivembe bevéste.




Hanem a halállal 
Mégse lett vége, 
Keresztje kivonult 
S hid lett az égbe. 
Oda szállt, onnan jár 
Ma is e világba,
Hol annyi a szegény, 
Az özvegy, az árva, 





Az egész életét 
Másnak osztogatta. 
De a keresztfáját 
Maga vonszolgatta, 
—  Meghalni rajta.
Rám lelsz-e most, én rám, 
Édes Megváltóm? 
Elkerültem messze 
A  régi háztól.
O, mindegy nekem, ha 
Rám nem is találnál,
Csak hagyd ott az áldást, 
Amit nekem szántál:
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